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的英国普通法中。1215 年英国的《自由大宪章》第 39 条规定：
“凡自由民除经其贵族依法判决或遵照国内法律之规定外，不
得加以扣留、监禁、没收其财产、夺其法律保护权或加以放逐、
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序正义是附属于实体正义的过程中来实现的，实体正义是程
序正义所要达到的目的，实体正义只是作为一个工具；2）“程
序优先论”，该学说强调程序正义具有自身的独立性和价值追
求，对于追求实体正义中所存在的弊端可以有效的控制。因为
人们认可的司法的权威主要是依靠程序正义来实现的，实体
正义是司法机关通过程序正义原则所得出的一个结果，换言
之即程序正义是绝对的，而实体正义是相对的，程序正义的实
现是优先于实体正义的；3）“双轮子说”，该学说认为程序正义
和实体正义如同一辆车的两个轮子，对诉讼都起作用，通过两
者的相互配合和相互调节实现司法公正的最终目标，因此在
它们之间并不是主从关系或母子关系。
对于我国刑事诉讼制度的改进和完善，笔者认为，在这个
问题上考虑是先出现程序正义还是先出现实体正义，或者考
虑两者孰轻孰重其实并无太多价值，我们关注研究的应当是
在这个现代社会究竟两者关系是如何配合的。中国自古以来
的传统就是重人治轻法治，在法治环节上重实体轻程序，为了
实现实体正义常常对程序的选择不择考虑。而且中国属大陆
法系国家，法律制度上也主要借鉴于大陆法系的做法。相对于
英美法系，大陆法系倾向于选择以法典化的成文制度来限制
法官的自由裁量，这和英美法系注重从程序方面来限制法官
的渊源和习惯也是截然不同的。因此要改变我国刑事诉讼制
度上“重实体、轻程序”这一现象便应当平衡程序正义与实体
正义的关系——从两者的关系看，司法公正包括实体正义和
程序正义。刑事审判的实体正义，就是法院的最终裁判使有罪
者受到法律应有的惩罚，轻罪轻判，重罪重判，无罪者免受法
律追究，这是结果的公正，是实体正义的要求。同时，体现在刑
事审判的过程中的程序正义也是极为重要的，正义既是设定
程序的基本要求，又是程序所要追求的终极目的。因此，一方
面从程序正义的保证来说，首先必须保证诉讼双方平等的享
有权利，充分参与到诉讼的过程，并能保证实现诉讼参与人的
陈述事实和作出辩解的权利，保证诉讼双方的参与性。同时由
于刑事诉讼一方代表的是国家公权力，往往公诉人享有令人
信服的正义和理由，这样就更需要对诉讼处于弱势的一方进
行保护，充分保障其诉权的实现，保证诉讼双方的平等。其次
对于裁判者来说，通过完善回避制度，保障诉讼参与人的质证
权和上诉权，保证法官中立，从而有效防止裁判者在诉讼中掺
入个人因素也是必要的。另一方面从实体正义来说，也应当有
效限制近年来学界关于“程序优先论”的倾偏。支持这一观点
的学者常常认为严格守住程序性，就是守住了凡人可能到达
实质正义的唯一路径。他们过于重视现实中“重实体，轻程序”
的问题，从而放弃对实质正义的直接追求，转而追求程序的无
懈可击，认为实体法只不过是程序审判的规范，从而以程序独
大自居。程序正义固然有其独立性和优先性的存在价值，诉讼
程序自身追求程序正义，以确保诉讼参与人在诉讼中的地位
平等，人格尊严、人身权利受到尊重，能在公正地位上充分行
使自己的控告、辩护、作证等权利；保证法官能公正地听取各
方意见，遵守回避制度，保证司法独立，但是如果迫使程序正
义的独立性和优先性要以“即使在公正的诉讼程序下得到了
实体并不公正的结果”为代价，这是得不偿失的，现代社会可
以逐步重视程序正义的问题，但是绝不能过火，绝不能以打压
实体正义的发展为代价，当然也不能恣意实体法的独大。所以
当前中国刑事诉讼制度上对于实体正义和程序正义都应当保
持克制，保持两者之间的平稳发展，过分追求一个方面都将导
致整个刑事诉讼制度产生动摇，因为过分追求实体正义或者
程序正义最终的结果就是没有了正义。
就像学界上对于程序正义和实体正义的关于所做的形象
性的描述，程序正义和实体正义好比一个车子的两个轮子，缺
一不可。两者既是统一也是对立的，文明的法治社会决不可能
许可偏废一方。程序正义是实体正义的保障和体现，是实体正
义的基础和前提，反过来，实体正义是程序正义的目标和归
宿，二者相辅相成，缺一不可，共同构成完整的司法公正。实体
正义或者程序正义在社会中其价值都应当得到恰当的体现，
这是对法律人的要求，也是对司法公正的追求，因其最终目的
必然统一于实现法律的真实，实现长远的、社会总体的利益。
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